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C O N T E N T S
お伽草子
と ぎ ぞ う し
―物語の玉手箱―
京都大学附属図書館創立百周年記念公開展示会
開催期間 平成11年11月24日（水）～12月7日（火）
開催時間 午前10時～午後5時（入場は4時半まで）
会　　場 京都大学附属図書館3階展示ホール　入場無料
『たま藻のまへ』巻二より
お問い合わせ：京都市左京区吉田本町　075-753-2626
記念講演会　弁慶像の展開―御伽草子『弁慶物語』―
講師 池田敬子氏（京都府立大学教授）
日時 平成11年11月29日（月）午後1時半～3時
会場 附属図書館3階AVホール
◎日用百科の使われかた：小口の手沢相は語る ―――――――――――――――――――――― 1
◎附属図書館100周年：「『静脩』総目次」を読む ――――――――――――――――――――― 3
◎イギリスの図書館ネットワーク：英国図書館・イギリスの大学図書館訪問記（２）――――― 6
◎宇治地区五研究所共通図書室の経過：シリーズ「京都大学図書室巡り」――――――――――11
◎図書館の動き ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 11
◎附属図書館利用統計（平成10年度）―――――――――――――――――――――――――――12
◎教官寄贈図書一覧 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――18
